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Abstract
誗AIM: To discuss the application effect of Panel D-15 in
flight cadets.
誗 METHODS: Totally, 400 cases in China Southern
Airlines flight cadets in December 1 to 10, 2012 were
enrolled randomly as the test object. Yu蒺s color test book
and Panel D-15 test were used to assess the students of
color vision. The result of Yu蒺s was expresses as
parachromatism, color weakness and normal. The result
of Panel D- 15 was expresses as normal, small mistake
and cross the line.
誗RESULTS: The results of Yu蒺s color test book showed
that 386 cases were normal, 4 cases of full color
blindness, 5 cases of red - green color blindness, red
green weak in 5 cases. The results of Panel D - 15
examination showed that 384 cases were normal, 5 cases
of small mistake, across the line in 11 cases.
誗CONCLUSION: Panel D-15 can objectively evaluate pilot
candidates, can reduce the rate of misdiagnosis,
guarantee the quality of recruitment, to ensure flight
safety.
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examination; abnormal color vision
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摘要
目的:探讨 Panel D-15 检查法在招收飞行学员中的应用。
方法:随机选取 2012-12-01/12-10 南航招收飞行学员
400 例为测试对象,应用俞自萍色盲检查图和 Panel D-15
对学生的色觉能力进行评估,以俞自萍色盲检查图判断色
盲、色弱和正常学生;用 Panel D-15 比较学生色相子排列
的次序,以正常、小错和按跨线判断学生对不同色调的辨
色能力。
结果:色盲本检查,正常 386 例,全色盲 4 例,红绿色盲 5
例,红绿色弱 5 例;Panel D-15 检查,正常 384 例,小错 5
例,跨线 11 例。
结论:Panel D-15 能够客观评价招飞学生的色觉能力,可
减少漏诊率,保证招飞质量,保证飞行安全。
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0 引言
摇 摇 色觉是人眼的一项重要视功能,主要反映视网膜视锥
系统的功能状况,临床上应用假同色图(色盲本)、排列试
验(如 FM100-hue 试验和 Panel D-15 试验)、色觉镜等色
觉检查工具对功能做出估计。 在飞行中飞行员要运用色
觉辨别能力对仪表、雷达、跑道灯等颜色信号做出准确的
判断,而色觉异常以先天性为主,所以在招收飞行学员时
检查出有色觉异常者尤为重要。
1 对象和方法
1.1 对象摇 选取2012-12-01/12-10 参与中国南方航空公
司招飞的全部中学生 400 例,男性,年龄 17 ~ 19 岁,视力
或矫正视力在 1. 0 以上,排除虹膜晶状体、眼底等器质性
病变。
1.2 方法摇 应用俞自萍色盲检查图在晴天室内自然光线
下进行,无日光直照,被检者距图 50 ~100cm,不得戴有色
眼镜;每图辨别时间不得超过 5s,记录被检查者每幅图的
答案,对被检查者做出色觉的判断
[1]。
摇 摇 为了排除心理物理方法所产生的主观因素对测试的
影响,被检者休息 10min 后,进行 Panel D-15 测试。 Panel
D-15 试验:由 16 个色相子所组成,其中一个为固定的参
考子,其余 15 个为移动的色相子,代表色圈中相同色调阶
差的颜色。 检查在标准光源(由美国 MACBETH 公司生产
的 MACBETHADE10 EASFL LAMP)下,嘱受检者按照颜色
变化的规律顺序排列色相子。 将色相子的排列次序记录
在记分纸上并作图。 如完全按次序排列为正常;如出现相
邻色相子的调换为小错;色相子排列次序的连线跨过色圆
周称为跨线。 按跨线与红、绿、蓝色觉异常混淆轴的位置
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规则定为全色盲。 排列时间为 1min,但根据情况可适当
延长
[2]。
2 结果
摇 摇 在 400 例招飞学生中,通过俞自萍色盲检查图检查,
正常 386 例,全色盲 4 例,红绿色盲 5 例,红绿色弱 5 例,
14 例受检者表现异常,色觉异常发生率 3. 5%;Panel D-
15 检查,正常 384 例,小错 5 例,跨线 11 例,16 例受检者
表现异常,色觉异常发生率 4. 0%。
3 讨论
摇 摇 色觉检查对健康体检、疾病诊断、科研工作中均具有
十分重要的意义。 临床上应用假同色图(色盲本)、排列
试验(如 FM100-hue 试验和 Panel D-15 试验)、色觉镜等
色觉检查工具对功能做出估计。 各种检查的侧重点不同,
各有一定的优缺点。 俞自萍色盲检查图属于假同色图的
一种,其原理是利用不同类型的颜色混淆特性来鉴别异常
者。 其有效性取决于选用的颜色、图形和背景所含元素的
亮度对比、元素大小等多种因素。 假同色图测试具有简
便、价廉、易操作等优点,但它只能检查色觉异常者,不能
精确判定色觉异常的类型和程度
[3]。 Panel D-15 色觉检
查器,由 Farnsworth 100 色调检查器简化而成,是在亮度及
饱和度基本恒定的条件下,用于测定人们对色调的识别能
力,不仅能检出色觉异常者,还能判定色觉异常的程度和
类型,可用于先天性和后天性色觉异常的定性定量诊断,
具有操作简单、结果容易判断的特点
[4]。
摇 摇 在本组实验中,用俞氏图本检出的色觉异常发生率为
3.5%,用 Panel D-15 测试为 4. 0%,根据相对比计算,其
检出率较色盲图本高 0. 5%。 我们认为有两个因素:(1)
色盲本的构成是许多色调深浅相同的各颜色点组成的字
形或图形,使色觉障碍者辨认困难,但有时色觉障碍者可
以从生活经验中根据其红绿的不同饱和度及亮度来辨别
颜色,而出现假像。 (2)因为色盲本发行量大,价格便宜,
容易背读,致使色觉障碍者漏诊。 (3)Panel D-15 的优势
在于难以背读,对色觉的测试简单直观。
摇 摇 色觉在航空上是很重要的,因为飞行人员要使用有色
地标图、辩别各种颜色的信号,特别是在夜间时要识别边
界灯、障碍物标志灯、航行灯等。 因此空勤人员应具有适
合工作的色觉。 中国民用航空人员医学标准建议使用俞
自萍氏假同色表检查,但对其它的色觉检查方法则没有对
应的标准。 国际上许多国家除了色盲本外,都建议辅助其
他色觉检查方法,如美国联邦航空局的标准为先使用石原
氏假同色图 38 图版检查,如 1 ~ 21 图中出现 9 个或 9 个
以上错误,体检医师可以为其签发“夜间飞行或用彩色信
号管制时无效冶的、有限制的体检合格证。 当飞行人员的
色觉处于标准的边缘而又想提升体检合格证的级别时,可
进行医学飞行检查或信号灯检查。 如果申请人能够执行
色觉任务,美国航空局将为其颁发一个附有色觉缺陷诊断
但没有限制条件的体检合格证
[5]。 欧洲联合航空局则规
定石原氏检查没有通过的,既可用纳格勒氏(Nagel蒺s)全色
盲镜检查,也可以用幻灯检查。 幻灯测验是从航空使用的
颜色演变而来,申请人如通过 Holmes wright,Beynes 或
Spectrolux 幻灯中的一种,即可合格
[6]。 我们认为中国民
航色觉标准可参考国际标准加入除色盲本以外的辅助色
觉检查标准,尤其在招收飞行员体检中引入 Panel D-15
色觉检查。 在我们本组测试中,Panel D-15 色觉异常的检
出率和色盲本相符,值得注意的是有 2 例背读色盲本的学
生被 Panel D-15 检出,而且检查结果出现了跨线的情况,
如果进入飞行队伍,将严重影响飞行安全。 Panel D-15 能
够客观评价招飞学生的色觉能力,可减少漏诊率,保证招
飞质量,保证飞行安全。
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